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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM [6] muka 
surat
;;;g ;;;;etar seuelum anda memulakan peperiksaan ini'
Jawab semua emPat soalan'
4^L
...21-
l. (a)
IMAT 2631
Fungsi Ketumpatan Kebarangkalian untuk pembolehubatr rawak X jenis
dislait diberi oleh:
Ir Ili**t, x=:2-,-1,0p(x)=1 
_1r*1, x=r,2142[0, di tempat lain
Tentukan fungsi taburan longgokan F(x/
Cari Jangkaan X
Lakarkan gat p(x) dn F(x)
[15 markah]
Fungsi taburan longgokan unhrk pembolehubah rawak X jenis selaqiar
diberi oleh:
1.
ii.
lll.
(b)
F(x) =
Tenhrkan nrmus untuk fungsi ketumpatan kebarangkalian X
Cari jangkaan X
Cari kebarangkalian I < x < 3
Lakarkan grat :uunn:/r..f(x) dan F(x)
[20 markah]
(c) Suatu Bank tertentu mengklasifikasikan pelanggan sebagai mempunyai
risiko, kedit rendah atau tnggtr Berdasarkan data yang lepas, sebanyak I
Yo daripadapelanggan berisiko kredit rendah dan sebanyak l0 o/o daipada
pelanggan berisiko kredit tinggi mengeluarkan wang yang lebih daripada
yang ada dalam akaun mereka unhrk suatu bulan tertenfu. Seorang
pelanggan baru membuka suatu akaun di bank itu. Andaikan bahawa bank
tersebut berpendapat bahawa terdapat kemungkinan sebanyak 70%
bahawa pelanggan itu akan mempunyai risiko laedit yang rendah. Jika
pelanggan ini mengeluarkan wang yang melebihi junlah dalam akaunnya
pada bulan yang pertarn4 bagaimana pendapat bank tentang kedudukan
kredit pelanggan tersebut?. Apakah yang akan berlaku jika pelanggan itu
mengeluarkan wang melebihi jumlah dalam akaunnya pada bulan yang
kedua?
[30 markah]
. o, x<o
-2
?' o<x<2
*2r-?-t, 2< x <4
1, x>4
l.
ii.
iii.
iv.
4,2 ,
...31-
(d) Suatu kolej memperhatrt-<ag bf"*l *b'*I{^??.* M'ada pelajar
barunya uaauf'-tiiuft berkelayakan dan akan meningqulk*' Tt:j 9]n
masa 4 bd* t;;lertama. untut-membolehkan kolei tersebut membuat
ramalan vang lebih jitt t"tt""; k;;;; o:Pil-' kolej tersebut telah
mengadakan pelbagai ujian "tit* 
"plfuiat-:petajal barunya paila masa
pendaftaran .irrt* -bebelapa d; v*i rrp*. rot.5 tersebut sedang
mempertimbangkan salatr satu J*ipuau-"jian' tersebut t*t"k 
-tryS^
sebagai ur#iprrrilihan peta3* u*o. Urrtuk.pasangan-pasangan 
uJlan
berikut apakah ujian yang pJrl" dtg*.t* :it* kolej tersebut ingin
meminimumkankemungkin*uur'u*"upelajaryangtidakberkelayakan
$fiHir*ah vane patut gisun'$t* *fi*:-r5;1fr?***
kemungkin; dth;*; petajar yang beikelayakan tidak dipilih?'
Ujian l:90 %pelajar b*o {T.g berkelayakan tgr-n-ilih
so i' i"liiiv*g iiaul berkelavakan tidak terpilih
Ujian 2:8il%pelajar urto {T.g berkelayakan tgpitittgoi."i'-r.oj[v*giio.tberkelayakantidaktemilih- 
t35 markahl
(a)Tentrrkankebarangkalianbahlwadalarrrsuafukumpulanseramai
30orangterdapatsekurang-kurangryazorangdenganharijadiyang
lMAr 2631
[25 markah]
(b)Fungsiketumpatan.kebarangkalianuntuksuatupembotehubahrawak
selanj ar diberikan oleh:
, x20
x<0
Cari kebaran gkalian X > 2 [25 markah]
lxe-'
/(x) = | o,
(c) Pertimbangkan pembolehubaf rawak Y yang diberi oleh Y = X2 +l '
denganXsebagaipembolehubShrawakeksponendenganparameter,2".
Fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi X ialah:
llt"'u/(') = t o,
, x20
x<0
Tentukan jangknttY. [25 markah]
43
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(d) Suatu pembolehubah rawak selanjar X mempunyai fungsi ketumpatan
kebarangkalian:
f(*)=x'e-k, x)o
Carr E(X) dan VariansX
[25 markah]
3. (a) (i) Jikaxialahsuatupembolehubah rawak diskrit dengan fungsi
ketumpatan kebarangkalian berikut:
IMAT 263I
[+' x=-l
o<,',=ll,x:o
[;, x=2
Cari fungsi peqjana momen bagi X
ii. Fungsi penjana momen untuk pembolehubah rawak jenis diskrit
ialah:
111M,(t)-!+!4 +!e3'
Cari kebarangkal ianX > I
[30 markah]
O) Fungsi ketunpatan kebarangkalian bagi pembolehubah rawak X diberi
oleh:
(t
f(,)=l ;, -lcr<l
10, di tempat lain
Cari fungsi penjana momen bagi X
[20 markah]
.t4
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(c) Fungsi penjana momen M rOuntuk tiga pembolehubatr rawak X jenis
selanjar berikut:
i. M,(t)="*d'.+l\ 
_ 
-./
ii. M,(t):r+)'u-r/
Iii. M,(t)=+
5-l
untuk setiap taburan diatas, cari min dan varians bagi X' [30markah]
Andaikan x dan y iatah pembolehubah rawak dengan firngsi ketumpatan
kebarangkalian tercantum:
. [Off -x-Y), x+Ysl, x)0' Y>0J\x,y)=1 0, di tempat laint
Tentukan fungsi taburan longgokan dan fungsi ketumpatan kebarangkalian 
trnttrk
(d)
IMAT 2631
[20markah]
[40markah]
dengan T, dan T,
[20markah]
4. (a)FungsiketumpatankebarangkalianbagivelctorrawakX=(X',X,)diberi
oleh:
frr*, *t , x, =1,2 x, =r,2p\x1,x) = 1 13
t 0, di temPat lain
i.Binasuatujadualkontingensiuntukfungsiketumpatan
kebarangkalian tercantum P'
ii. Tent'kan fungsi ketumpatan kebarangkalian sut p(x)' p(x)'
S: X+Y
iii. Adakah x, dan x, takbersandar
iv. Cari kebarangkalian X, +2Xr>3
v. APakatrkebarangkalian XrX, >l?
Fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi velctor T = (Tt'T')
sebagai pembolehubah rawak positif ialah:
f (t,tr) - tre-t's-t' ,tr > o,tz > o
Cari kebarangkalian bahawa T, >7,
(b)
45
...6/-
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(c) Fungsi ketumpatan kebarangkalian tercantum bagi X dan Y diberi oleh
f (xry) - *t-'o*D ra > \rf > o
i. Cari fungsi ketumpatankebarangkaliansl/-f(x) dn"f(y).ii. Cari fimgsi taburan longgokan F(x,y).
iii. Cari F(x) dan F(y)
iv Cari fungsi ketr.rmpatankebarangkalianbersyaratf(xly) danf(ylx)
[25markah]
(d) Cari nilai ft supaya Fialah fungsi taburan longgokan seperti berikut:
F(x,y)=lacy(2x+3y), 0(x(1, 0 < y <l
[l5marka]rl
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